





















































influence 名詞 influence 名詞 influence動詞
動詞＋名詞 形容詞＋名詞 副詞＋動詞
have an influence (a) considerable influence deeply influence
exert an influence a great influence profoundly influence
exercise an influence a major influence greatly influence
use one’s influence a strong influence heavily influence
extend one’s influence a direct influence strongly influence
increase one’s influence undue influence directly influence
show the influence political influence
（塚本倫久，『プログレッシブ英語コロケーション辞典』［東京：小学館，2012］，
347ページ）
　表１を参考にすると，名詞 influenceには have, exert, exerciseなどの動詞や形容詞
considerable, great, majorという形容詞との語彙的コロケーションの関係が観察される。対し






られる。名詞 influenceは後ろに onや overといった前置詞が続くことが多い。そして，動詞
influence は He was deeply influenced by his university professor. や British and American pop 
music was heavily influenced by the Beatles.というように副詞との語彙的コロケーションと同
時に，文法的コロケーションの観点からは受動態でよく用いられることが分かる。
　文法的コロケーションのもう一つの例として interestedと interestingをあげる。二つの語
を区別するために「人＋ interested in関心の対象」と「関心の対象＋ interesting to人」とい
うパターンで指導されることがある。筆者が日本人学習者の英作文コーパスを分析したとこ
ろ，be interested inが固定表現のように使用されている例が多く見られた。コーパスから




図１　interested の KWIC コンコーダンス（BNC）
　interested in というコロケーションが多数を占めているのは事実であるが，specially 
interested in, particularly interested in という副詞＋ interestedのコロケーションや people 
interested in all areas of filmという過去分詞による後置修飾のコロケーションの例が見つか
る。中級以上の学生にはこのような柔軟度をもったコロケーションの例を提示することで，
より豊かな表現ができるようになるだろう。








interesting to人」という句は先頭の文でしか見られない。むしろ，it is very interesting to see
や It is interesting to noteなどの it is interesting to 不定詞という句のパターンや，an interesting 











表２　hear と listen to の目的語となる名詞コロケーションの頻度順
hear＋名詞 listen to＋名詞
TOP 5 TOP 5
① voice ① music
② sound ② report
③ word ③ radio
④ news ④ story
⑤ story ⑤ word
（投野由紀夫，『投野由紀夫のコーパス超入門─コーパスでわか
る英語学習のコツ』［東京：小学館，2006］，63ページ）
　表２では wordや storyといった共通の語がある一方で，hearは voice, sound, newsという
コロケーションを持ち，listen toは music, report, radioと独自のコロケーションを表している。










　同様に，see, look at, watchの違いも語彙的コロケーションの違いから説明することできる。
表３　see, look at, watch の目的語となる名詞コロケーションの頻度順
see＋名詞 look at＋名詞 watch＋名詞
TOP 5 TOP 5 TOP 5
① page ① watch ① television
② chapter ② picture ② video
③ figure ③ face ③ film
④ table ④ problem ④ space
⑤ reason ⑤ book ⑤ scheme 
（投野由紀夫，『投野由紀夫のコーパス超入門─コーパスでわかる英
語学習のコツ』［東京：小学館，2006］，105ページ）
　seeは page, chapter, figureという語が続くことから論文などの研究分野の文章に多く用い
られていることが分かる。このようなレジスター（言語使用域）の違いもコロケーションか
ら推測可能となる。look atは，watch（腕時計）, picture, bookなど情報を求めて見るものを
目的語として使用することが多く，対して watchは television, video, filmといった動きを伴
うものを見るときに使うことが分かる。







コーダンスを抽出し，学生に提示することで DDL（Data-Driven Learning, ジョーンズ　T. 
Jones 1994）と呼ばれるコーパスデータからコロケーションを発見させる自発的な学習法に
voice, sound, news, music, report, radio, word, story











to say that you are willing to do something for somebody or give something to somebody (Oxford 





dictionary for students of English）には，offerの「副詞＋動詞」の語彙的コロケーションとし
て，generously, kindly, helpfullyなどをあげている。単語導入の際，パタンプラクティスにて





















make an offer a generous offer
consider an offer a job offer
receive an offer a good offer
accept an offer a special offer
take (up) an offer
refuse an offer
decline an offer






























クスフォード・コロケーション辞書は，動詞 offerに先行する句に be able/unable to, can/
could, be pleased to, would like toなどを例としてあげている。前述した動詞 offerに続くコロ






助動詞など 副詞 動詞 冠詞 名詞
be able/unable to generously
offer
a service
can/could kindly an help














⑤ Have a nice day.
⑥ Good bye.
⑦ Take it easy.
⑧ So long.
⑨ Have a good one.






























Can you…?にどのようなコロケーションが続くのか，そして Can I…?や Can you…?でどの
ようなことが許可や依頼できるのかをパタンプラクティスで学ぶ。
表９　BNC全体におけるCan I…? と Can you…? の動詞コロケーションの頻度順
Can I…? Can you…?
TOP 10 TOP 10
① have ① see
② do ② tell
③ say ③ do
④ ask ④ get
⑤ help ⑤ remember
⑥ get ⑥ imagine
⑦ go ⑦ give
⑧ come ⑧ be
⑨ make ⑨ think





Can I…?と Can you…?が話し相手に依頼や許可する場面で用いられているからかもしれな
い。コロケーションの用例からその傾向を読み取ることができる。
Can I have a look? Can you see?
Can I make a point? Can you tell?
Can I take a break? Can you imagine?
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